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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah ayat 6) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” 
(Q.S. Al-Baqarah ayat 286) 
 
“Orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang 
masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan” 
(Mario Teguh) 
 
“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah untuk 
menjadi manusia yang berguna” 
(Albert Einstein) 
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Era Catur Setyo Rini, A 510 080 252, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, 102 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan 
penerapan model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) pada siswa 
kelas IV di SD Negeri Ngembatpadas 1 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen 
tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
(PTK) yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi 
dengan model pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) yang dilakukan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa, guru sebagai subjek 
pelaku tindakan dan subjek yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SD 
Negeri Ngembatpadas 1 yang berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis 
data dilakukan dengan model analisis interaktif, yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Hal ini dapat dilihat dari hasil post test yang dilakukan di akhir 
proses pembelajaran dan menunjukkan adanya peningkatan hasi belajar IPA siswa 
kelas IV. Sebelum diberikan tindakan penelitian, hasil belajar siswa yang 
mencapai nilai KKM (≥ 62) hanya 46,67 %,  setelah dilakukan siklus I meningkat 
menjadi 63,33 %, dan pada siklus II meningkat menjadi 80 %. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembelajaran dengan penerapan model 
pembelajaran Children Learning In Science (CLIS) dapat meningkatkan hasil 
belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri Ngembatpadas 1 Kecamatan 




Kata kunci: hasil belajar, model pembelajaran Children Learning In Science 
(CLIS) 
 
